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TIN 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MIÉRCOLES, 6 DE JULIO DE 1866 
NUM. 151 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente? 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES,—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 60 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea.' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
«iOOlDElAPilCIOELEOII 
C I R C U L A R 
SERVICIO DE HIGIENE Y S A N I D A D 
VETERINARIA 
Habiéndose presentado la epizootia 
Agalaxia contagiosa, en el ganado de 
la especie ovina, existente en el tér-
mino municipal de Toral de los Guz-
manes, este Gobierno Civil, a pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Provincial de Ganadería y en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
ticulo 134, Capítulo X I I , Título JI del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
4 de febrero de 1955 (Boletín Oficial 
del Estado de 25 de marzo), procede a 
la declaración oficial de la existencia 
de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el rebaño de D. Leandro Ca-
rrera, señalándose como zona infecta 
Toral de los Guzmanes, como zona 
sospechosa todo el municipio. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas én el Capítulo X X X V I del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
León, 15 deljunio de 1966. 
El Gobernador Civil, 
2844 Luis Ameijide Aguiar 
nmu DE mmmm DE LEBI 
ANUNCIO OFICIAL 
D. Félix Garnelo Luna, vecino de 
Ponferrada. Avda. Calvo Sotelo, n.0 14 
solicita autorización para cruzar la 
C.a N - V I de Madrid a La Corufia, 
Km. 378, Hm. 3, con una tubería para 
conducir agua de un pozo a la estación 
de servicio de Almázcara. El pozo se 
halla situado en la margen deiecha de 
la carretera, a 27 metros del eje y la 
tubería irá'50 metros paralela a la ca-
carretera por la margen izquierda, a 
7,50 metros del eje, como mínimo. 
Lo que se hace público para que los 
que se crean perjudicados con la peti-
ción puedan presentar sus reclamacio-
nes dentro del plazo de quince (15) 
días, a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de 
Congosto, único término donde radi-
can las obras, o en esta Jefatura, en 
la que estará de manifiesto al público 
la instancia en los días y horas há-
biles de oficina. 
León, 22 de junio de 1966.—El In-
geniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
2752 Núm. 2079.-159,50 ptas. 
IE1MI U DE TliDUl 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 855 del año en curso, in-
coado contra «Escombreras Leonesas», 
de Veneros, con domicilio en Veneros, 
por infracción de lo dispuesto en el 
artículo 100 del Reglamento de 31-1-40, 
se ha dictado con fecha 10 del presen-
te mes de junio, un acuerdo cuya par-
te dispositiva dice así: «Que procede 
imponer e impongo e Escombreras 
Leonesas, de Veneros, la sanción de 
mil pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, «Escombreras 
Leonesas» de Veneros, en ignorado 
paradero y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veintiséis 
de junio de mi l novecientos sesenta 
y seis.—José Subirats. 
2788 Núm. 2089.-126,50 ptas. 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 856 del año en curso, 
incoado contra «Escombreras Leone-
sas, de Veneros», con domicilio en Ve-
neros, por infracción de lo dispuesto 
en el artículo 178 del Decreto 26-1-44, 
se ha dictado el pasado día 10 de ju-
nio, un acuerdo cuya parte dispositiva 
dice así: «Que procede imponer e im-
pongo a Escombreras Leonesas, de 
Veneros, la sanción de doscientas pe-
setas», y 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado. Escombreras 
Leonesas, de Veneros, en ignorado 
paradero y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veintiséis 
de junio de mi l novecientos sesenta y 
seis.—José Subirats. 
2787 Núm. 2088—121,00 ptas. 
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En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: URBA-
NIZACION DE LA CALLE GOLPE-
JAR. 
Tipo de licitación: 182.608,21 ptas. 
Fianza provisional: 3.652,16 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas de pólizas 
del Estado y lo que corresponda de 
sello municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar en el despacho de la Alcal-
día, a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de l ici-
tación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN . 
D , vecino de , con 
domicilio en , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto. Memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas 
y económico-administrativas de la su-
basta de las obras de se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los expresados documentos, 
por la cantidad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 23 de junio de 1966—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
2772 Núm. 2082.-286,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Habiendo sido aprobado por el Pleno 
Municipal de este Ayuntamiento los 
padrones siguientes, correspondientes 
al ejercicio de 1966: 
Arbitrio sobre riqueza rústica. 
Arbitrio sobre riqueza urbana (pró-
rroga). 
Tasa por desagües y canalones. 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría, durante el plazo de 
quince días, para oír reclamaciones. 
Vega de Valcarce, 27 de junio de 
1966. - E l Alcalde, Angel García. 
2784 Núm. 2093 - 82,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Aprobado el proyecto de presupues-
to extraordinario núm. 2/1966 con des-
tino a la construcción de un pozo arte-
siano en Oteruelo de la Valdoncina y 
profundización del de los Juncares de 
Armunia, queda expuesto al público en 
la Secretaría municipal por espacio de 
quince días, a los efectos previstos en 
el artículo 696 de la vigente Ley dé 
Régimen Local. 
Armunia, 23 de junio de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
2783 Núm. 2091 —77,00 ptas. 
Aprobado por este Ayuntamiento 
presupuesto extraordinario número 1 
de 1966, con destino a pavimentación 
del Camino del Cementerio de Armu-
nia, queda expuesto al público por es-
pacio de quince días para oír reclama-
ciones. 
Aümunia, 23 de junio de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de suplemento de. crédito 
núm. 1, dentro del presupuesto actual, 
queda de manifiesto al público en esta 
Secretaría municipal por espacio de 
quince días hábiles para oír reclama-
ciones. 
Crémenes, 27 de junio de 1966.—El 
Alcalde, M. Rodríguez. 
2785 Núm. 2092.-60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Aprobado el expediente número 1 
de modificaciones de crédito dentro 
del actual presupuesto de 1966 para 
atenciones inaplazables y con cargo 
al superávit del ejercicio anterior, se 
encuentra expuesto al público en la 
Secretaria municipal por espacio de 
quince días, a efectos de oír reclama-
ciones. 
Villamontán de la Valduerna 23 de 
junio de 1966. —El Alcalde, (ilegible). 
2753 Núm. 2073.-71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Por el tiempo reglamentario de quin-
ce días se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal los docu-
mentos siguientes: 
Padrón del arbitrio de rústica y ur-
bana, para el año 1966. 
Idem de tránsito de ganados, perros, 
licencias de obras ocupación vía pú-
Wica 1966. 
Santa Elena de Jamuz, 21 de Junio 
de 1966—El Alca lde ,E .Cabañas . 
:2734 Núm. 2078.-71,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Olleros de Sabero 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejercí* 
ció de 1966, estará de manifiesto al 
público en la Secretar ía de esta Jun-
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes di -
rigidas al l imo. Sr. Delegado de Ha-
cienda, con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
Olleros de Sabero, a 12 de Junio 
de 1966—El Presidente, Emilio Vil la-
corta. 
2716 Núm. 2101 —99,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Valdeuimbre 
Hallándose en tramitación la cesión 
por parte de esta Junta Vecinal al 
Ayuntamiento de Valdevimbre de los 
terrenos precisos para la construcción 
de un grupo escolar en Valdevimbre, 
durante un plazo de quince días quie-
nes se consideren afectados por dicha 
cesión lo pondrán de manifiesto a la 
Junta Vecinal. Los linderos de dichos 
terrenos son: N. , carretera; S., reguero 
público; E., calle del Pradón, y O., Ne-
mesio García Suárez. 
Valdevimbre, 28 de junio de 1966. 
El Presidente, Antonio Ludeña Alvarez; 
2798 Núm. 2094.-88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Almázcara 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado por 
esta Junta Vecinal, se anuncia subasta 
pública para el arriendo de la extrac-
ción de arena y grava depositadas en 
terrenos comunales, siendo el tipo de 
licitación a pagar de setenta y cinco 
mil pesetas, y el período de extracción 
de cinco años. 
Los licitadores consignarán, previa-
mente, en la depositaría vecinal, para 
poder tomar parte en la subasta la 
cantidad de tres mil pesetas, como ga-
rantía provisional, siendo la definiti-
va el 4 por 100 del precio de adjudica-
ción. 
El pliego de condiciones y demás 
documentación relativa a esta subasta 
pública pueden examinarse en el do-
micilio del Sr. Presidente, «n cuyo do-
micilio serán presentadas, en sobre ce-
rrado, las correspondientes proposicio-
nes, conforme al modelo que se inserta 
al final, durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al que se publique este anun 
cío en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, proposiciones que serán debi-
damente reintegradas con arreglo al 
Impuesto sobre actos -jurídicos docu-
mentados, como asimismo se presen-
tará también el Carnet de Empresa 
con responsabilidad. 
La apertura de proposiciones se ve-
rificará en el domicilio del Sr. Presi-
dente, a las trece horas del día siguien-
te hábil al de terminación del plazo 
de licitación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , vecino de , 
domiciliado en la calle de 
número , provisto del Documento 
Nacional de Identidad número , 
enterado del pliego de condiciones 
que ha de regir para la subasta públi-
ca del arriendo de la extracción de 
arena y grava depositada en los terre-
nos comunales comprendidos en la 
demarcación territorial del pueblo de 
Almázcara, y en los sitios que la Junta 
Vecinal fijará oportunamente, se com-
promete a efectuar el correspondien-
te arriendo con sujeción al referido 
pliego de condiciones, por la cantidad 
de (en letras y cifras). 
Asimismo se compromete a cumpli-
mentar lo dispuesto por las Leyes Pro-
tectoras de la Industria Nacional y del 
Trabajo en todos sus aspectos, inclúi-
dos los de Previsión y Seguridad So-
cial. 
(Fecha y firma del proponente). 
Almázcara, 20 de mazo de 1966.— 
El Presidente, Juan Alvarez. 
2515 Núm. 2099.—363,00ptas. 
Junta Vecinal de 
Luengos de los Oteros 
En el domicilio del Sr. Presidente de 
esta Junta Vecinal, se encuentran de 
manifiesto al público, durante el plazo 
de quince días, de nueve a doce de la 
mañana , en unión de sus justificantes 
las cuentas de l . presupuesto ordinario, 
correspondiente al ejercicio de 1965. 
Durante dicho plazo y los ocho días 
siguientes, podrán formularse contra 
las mismas, por los interesados, cuan-
tas reclamaciones estimen pertinentes. 
Luengos de los Oteros, a 20 de junio 
de 1966—El Presidente, (ilegible). 
2672 Núm. 2096—82,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número Dos de los 
de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Marcelo Robles Diez, 
mayor de edad, industrial y vecino de 
León, representado por el Procurador 
Sr. Arias Alonso, contra D. Vicente 
González Reguera, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de Santas Martas, en 
situación de rebeldía, sobre pago de 
10.020,00 pesetas de principal y la de 
4.000,00 más para intereses, gastos y 
costas, y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta por primera vez, término 
de 20 días, precio de su tasación y sin 
suplir previamente la falta de títulos, 
los siguientes bienes embargados 
como propiedad de dicho ejecutado: 
1. ° Una casa sita en el pueblo de 
Valdearcos, Ayuntamiento de Santas 
Martas, en la carretera de Adanero a 
Gijón, que linda: derecha entrando, 
que es el Mediodía, con Angel Fer-
nández Salá; izquierda, con una casa 
propiedad de Obras Públicas, que es 
el Norte, y espalda o fondo, con terre-
no o finca de Obras Públicas, de una 
extensión superficial de 80 ó 90 me-
tros cuadrados aproximadamente. La 
casa está compuesta de planta baja y 
piso primero, siendo la construcción 
de adobe; detrás de la casa hay un pa-
tio y al fondo de éste una construc-
ción de uraliía, sólo de planta baja. 
Valorada en 18.000 pesetas. 
2. ° Un compresor marca «Rondo», 
actuado por motor de caballo y medio, 
eléctrico, con contador, en estado de 
funcionamiento. Valorado en 3.000 pe-
setas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día seis de 
agosto próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
licitadores: que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto, el diez por 
ciento de la tasación, sin lo cual no 
serán admitidos; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación; que las car-
gas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedarán sub-
sistentes, no destinándose a su extin-
ción el precio del remate, y que éste 
podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a treinta de junio de 
mil novecientos sesenta y seis. — El 
Juez, Carlos de la Vega. — El Secreta-
rio, Francisco Martínez. 
2830 Núm. 2160.-374.00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga. 
Hago público: Que conforme tengo 
acordado en providencia de esta fecha 
dictada en ejecución de la sentencia 
recaída en los autos de juicio de cogni-
ción núm. 46/965, seguidos a instancia 
de D. Germán Tejedor Fernández, ve-
cino de Murías de Rechivaldo, repre-
sentado por el Procurador D. Eloy Mar-
tínez García, contra D. Rodrigo Do-
mínguez Alonso y su esposa D.a María 
Cruz González Alonso, vecinos de Car-
neros, representados por el Procurador 
D. José Alonso Rodríguez, y para hacer 
efectivo resto de principal y costas por 
insuficiencia de otros bienes muebles 
subastados, se sacan a pública subasta 
que habrá de tener lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, a las doce 
horas del día tres de agosto del pre-
sente año, los bienes inmuebles que a 
continuación se relacionan embarga-
dos como de la propiedad de dichos 
demandados, por el tipo de tasación 
que también se expresa y las condicio-
nes que para tomar parte habrán de 
cumplirse. 
Relación de bienes que se subastan 
y su valor 
1. a.—Una finca rústica en término de 
Carneros, al sitio de los Prados, rega-
día, de cabida dos cuartales; linda: al 
Norte, reguero; Sur, Leandro de Abajo; 
Este, Rosendo González, y Oeste, Feli-
pe García. 
Valorada pericialmente en treinta y 
cinco mil pesetas (35.000). 
2. a.—Una casa sita en Carneros, de 
planta baja y principal, cubierta de 
teja, sita en la carretera de Pandorado, 
linda: derecha entrando, casa de Fran-
cisco Pérez Quiñones; izquierda entran-
do, casa de hros. de Toribio Rodríguez 
y casa de Antonio Alonso; espalda, 
calle, y frente, carretera de Pandorado, 
su valor pericial ochenta y cinco mil 
pesetas (85.000). 
CONDICIONES .DE SUBASTA 
a) No se han suplido previamente 
los títulos de propiedad, entendiéndose 
que el rematante los acepta sin los 
mismos. 
b) No consta la existencia de cargas. 
c) No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo. 
d) Para tomar parte en la subasta 
habrán de consignar los licitadores el 
10 por 100 efectivo del valor de los bie-
nes que sirva de tipo a los mismos, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
e) El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado en Astorga, a veinticinco de 
junio de mi l novecientos sesenta y 
seis,—El Secretario (ilegible). 
2796 Núm. 2110—363,00 ptas. 
las correspondientes copias de deman-
da y documentos con ella presentados,, 
para que en término de tres días más, 
en su caso, puedan farmalizar su con-
testación en legal forma, bajo aperci-
bimiento de rebeldía. 
En La Bañeza, a veintitrés de junio 
de mi l novecientos sesenta y seis,—El 
Secretario, Emilio Pérez, 
2743 Núm. 2067.-176,00 ptas . 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez Comarcal de esta ciudad en 
el proceso de cognición que se tramita 
bajo el número 24/65, promovido por 
el Procurador D. Enrique Alonso Sors, 
en representación de D. Manuel Fuer-
tes Acebes, vecino de Villagarcía de 
la Vega, contra la herencia yacente de 
D. Camilo Fuertes Cabero, vecino que 
fue de Villagarcía, y en su representa-
ción contra los presuntos herederos 
del mismo, sobre reclamación de ocho 
mil seiscientas una pesetas y cinco cén-
timos, por medio de la presente se 
emplaza a la expresada herencia ya-
cente de D. Camilo Fuertes Cabello y 
en su representación a los presuntos 
herederos desconocidos, para que en 
el término improrrogable de seis días 
comparezcan ante este Juzgado, si lo 
creyeren oportuno, previniéndoles que 
en Secretaría tienen a su disposición 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido ingresado en prisión 
el procesado José Díaz Garrido, se deja 
sin efecto la orden de prisión que se 
había dado contra el mismo por este 
Juzgado, como consecuencia del su-
mario 376 de 1963 por robo, y que fue 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León en 23 de junio de 
1965. 
Dado en Ponferrada, a treinta de ju -
nio de mi l novecientos sesenta y seis. 
César Alvarez Vázquez. — El Secre-
tario, Carlos Pintos Castro. 2818 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA DE SAN ROQUE 
Villagarcía de la Vega 
Se convoca a los usuarios y regan-
tes de la Presa de San Roque, consti-
tuidos en Comunidad en este pueblo, 
a|Junta General que tendrá lugar en 
los locales de la Escuela Nacional de 
niños de Villagarcía de la Vega, el 
día veintiuno de agosto próximo, a las 
doce horas, con el fin de examinar los 
proyectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos del Sindicato y Jurado de Riegos. 
Villagarcía de la Vega, 25 de junio 
de 1966.—El Presidente (ilegible). 
2812 - Núm. 2095 —82,50 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 91.042 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
2811 Núm. 2098—55,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1966 
